





Emocije kao motivi u Kantovoj etici
Sažetak
U radu kritički razmatram pokušaj inkorporiranja emocija kao motiva u okvire Kantove 
etike. U prvom dijelu rada to činim raspravljajući o distinkciji djelovanja iz dužnosti i djelo­
vanja prema dužnosti te o Kantovu shvaćanju pojma moralne vrijednosti. U drugom dijelu 
teksta analiziram poznati argument kojim se ukazuje na to da Kantova teorija ne ostavlja 
prostor pristranim oblicima ponašanja. Na koncu nastojim pokazati da taj prigovor ne bi 
trebalo olako odbaciti te sugeriram da bi prihvatljiva etička teorija trebala omogućiti inte­



















što	nas,	 uz	naš	 intelekt,	 kao	 ljudska	bića	ponajviše	obilježava,	odgovorom	
ćemo	se	zasigurno	najčešće	pozivati	na	našu	emocionalnu	narav.	Međutim,	
izgleda	da	se	takva	narav	čovjeka	opire	zahtjevima	kao	što	je	onaj	o	nepri-


























Dosad	 rečeno	 tek	 je	 odraz	 mnogih	 nedoumica	 vezanih	 uz	 »procjep«	 koji	
nastaje	 između	 pristranosti	 emocija	 i	 nepristranosti	morala.	Osnovno	 pita-
nje	koje	se	stoga	javlja	u	ovom	kontekstu	jest:	možemo	li	taj	procjep	ikako	
premostiti	 ili	 je	uistinu	riječ	o	dvjema	potpuno	nespojivim	sferama	koje	se	














































bi	 u	 suprotnom	njegove	 temeljne	 značajke	bile	ugrožene.	 Jedna	od	osnov-
nih	 karakteristika	moralnog	 zakona	 sadržana	 je	 u	 njegovoj	 nužnosti	 odno-
sno	zahtjevu	da	on	mora	vrijediti	apsolutno	i	obvezivati	sva	racionalna	bića.	
Osim	 toga,	moralno	djelovanje	mora	biti	 konzistentno:	 ako	 je	u	određenoj	





















djelovanja.	Nije	 teško	 zamisliti	 da	 netko	 ima	 pojedine	 emocije	 kao	 čvrsto	
ukorijenjene	crte	karaktera	koje	će	ga	poticati	na	postupke	koji	su	moralni.	



























doredne	vrijednosti.	Ono	 je	naprotiv	 jednako	drugim	nagnućima,	npr.	 nagnuću	 za	 čast,	 koje	





ciju	motiva	 za	 djelovanje.	No,	 premda	 se	može	 dogoditi	 da	 osoba	 koja	 je	
isključivo	motivirana	emocijama	postupi	u	skladu	s	dužnošću,	njezin	postu-


























48)	 smatra	 da	 bi	 još	 uvijek	 bilo	 u	 skladu	 s	Kantovim	 gledištem	 tvrditi	 da	




















































u	potpunosti	 lišena	kompatibilnih	 nagnuća.	Ta	 je	misao	 izražena	 sljedećim	
tvrdnjama:
»Uzmimo	dakle	da	je	duša	onoga	čovjekoljupca	pomračena	vlastitim	jadom	koji	briše	svaku	
sućut	za	 sudbinu	drugih	 i	da	u	njega	 još	uvijek	 ima	sposobnosti	da	čini	dobro	drugima	koji	
trpe	nevolju,	ali	ga	tuđa	nevolja	ne	dira	jer	je	dosta	zaokupljen	svojom	vlastitom.	Kada	bi	se	on	
sada,	iako	ga	nikakvo	nagnuće	ne	potiče	na	to,	ipak	trgao iz te smrtonosne bezosjećajnosti,	pa 
bi izvršio djelo bez ikakva nagnuća, nego samo iz dužnosti, onda bi takvo djelovanje tek imalo 
svoju pravu moralnu vrijednost.«	(Kant,	2001	[1785]:	68,	moj	kurziv)





pitanja:	 i)	 ima	 li	 postupak	 moralnu	 vrijed-
nost?	i	ii)	je	li	moguće	znati	ima	li	postupak	
moralnu	vrijednost?	Štoviše,	ona	čak	smatra	
»(…)	 da	 bismo	 mogli	 reći	 da	 je	 postupak	





Tvrdnja	 o	 prisutnosti	 nedjelotvornih	 motiva	
može	 se	 činiti	 neobičnom,	 no	 treba	 imati	 u	
vidu	da	je	ovdje	zapravo	riječ	o	ne-moralnim	





















zapravo	 riječ?	Ako	 je	 suditi	prema	navedenom	odlomku,	postupci	učinjeni	







































































































































































postupci	 tiču	 u	 tom	 trenutku,	 bude	motivirana	 pozitivnim	 emocijama	 koje	












argumentacija	 jest	pokazati	da	bi	Kant	 ipak	mogao	prihvatiti	 tvrdnju	da	 je	
























uopće	 moguće	 čovjeka	 promatrati	 na	 način	









temelju	 slobodnog	 i	 racionalnog	 izbora.	 To	



















































































moralne	 zahtjeve	 sasvim	dovoljno	da	 se	 nekome	pripiše	 dobra	 volja?	Kao	
što	smo	vidjeli,	Herman	smatra	da	 je	odgovor	na	 to	pitanje	potvrdan	 te	da	




























Kao	drugo,	 argument	Barbare	Herman	pokazuje	kako	 su	kantovci	 spremni	







Tako	 se	 veći	 dio	 rasprave	 kojom	 Herman	
odgovara	na	Williamsovu	kritiku	može	čita-




dopustiti	 da	 postoje	 okolnosti	 u	 kojima	 mi	
možemo	postupiti	 iz	motiva	 dužnosti,	 ali	 bi	









motiviranog	 dužnošću.	Međutim,	 ako	 se	 oni	 s	 time	mogu	 složiti,	 odnosno	
















i	 primjerenije	 ne	 izvršiti	 postupak	 koji	 bi	 imao	moralnu	 vrijednost	 i	 dalje	
ostaje	prijeporan,	ali	time	ujedno	i	pogodan	za	daljnju	raspravu.	Na	primjer,	
Henning	 Jensen,	 za	 razliku	 od	Herman,	 sugerira	 ne	 samo	 da	 se	 kantovski	
djelatnik	može prepustiti	svojim	emocijama	u	nekim	okolnostima,	već	da	bi	
u	skladu	s	Kantovim	mišljenjem	bilo	 točnije	kazati	da	on	 to	 i	 treba	učiniti	














kojom	 još	»agresivnije«	nastoji	 emocijama	osigurati	viši	 status	u	okvirima	


















































Želimo	 li	 osobi	 pripisati	 vrlinu,	 zasigurno	
moramo	 imati	 uvid	 u	 njezine	 stavove,	 sen-
zibilitet,	 ali,	 također,	moramo	 imati	 i	 barem	
neke	spoznaje	o	njezinim	postupcima.	Stoga	
nije	na	odmet	napomenuti	da	se	vrlina	u	su-











one	 čiju	 suprotnost	 ne	 možemo	 misliti	 kao	
opći	 zakon,	dok	 su	nesavršene	dužnosti	 one	






djecu«	 je	 univerzalno	 zato	 što	 se	 odnosi	 na	
sve	 ljude	 koji	 imaju	 djecu,	 ali	 ujedno	 omo-
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Emotions as Motives in Kant’s Ethics
Abstract
In this paper I critically examine the attempt of incorporation of emotions as motives into the 
framework of Kant’s ethics. In the first part of the paper I do this by discussing the distinction 
of acting from duty and acting in accordance with duty as well as Kant’s understanding of the 
notion of moral worth. In the second part of the paper I analyze the well­known objection that 
there is no place for partial forms of behavior in Kant’s ethics. I try to show that this objection 
should not be easily dismissed and suggest that the acceptable ethical theory should integrate 
emotions into its domain.
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